












































































































































































































をもとに OP オリの方法を検討5．新しい OP オリ方法について看護師に再
度アンケート調査
【結果】　DVDはイメージ化に効果はあったが、スタッフ間でその使い方につ
いて統一が十分でなかった。そのため視聴の時期、意識付けなど現在統一化を
図っている。
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